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Stellingen behorend bij het proefschrift 
 
The role of rumination in the development of depressive symptoms 
in youth 
 
1. Naast stressvolle gebeurtenissen en een negatieve denkstijl draagt ook het 
herkauwen van negatieve gedachten bij tot de ontwikkeling van depressieve 
klachten bij jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. (dit proefschrift) 
 
2. Adolescenten zijn in staat om na te denken over persoonlijke groei na en de 
positieve kanten van stressvolle gebeurtenissen en hebben hier aantoonbaar 
voordeel van. (dit proefschrift)  
 
3. Zolang de mogelijk verschillende functies van vormen van negatief denken 
niet duidelijk zijn zegt een statistisch onderscheid tussen vormen van negatief 
denken niets. (dit proefschrift) 
 
4. Rumineren is letterlijk en figuurlijk het gras voor de eigen voeten wegmalen. 
(dit proefschrift) 
 
5. Editors of high impact journals who reject articles because “findings did not 
support many of the most novel hypotheses proposed and consequently, the 
incremental contribution of the findings beyond existing work is deemed low” 
are surprisingly honest in admitting creating a publication bias. 
 
6. Bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg leidt tot een toename van 
zorgmijders en verborgen leed, vooral bij de lagere sociaal-economische 
klasse. 
 
7. De beoordeling van ethische aspecten van psychologisch onderzoek bij 
minderjarigen dient te geschieden door degenen die de eventuele schadelijke 
gevolgen het best kunnen inschatten: pedagogen/psychologen en leraren. Het 
laten beoordelen door artsen getuigt van misplaatste en achterhaalde 
onderdanigheid van de sociale wetenschap aan de medische wetenschap. 
 
8. De term “gevoelsmens” is een door een vermijdingsmechanisme gedreven 
eufemistisch identiteitslabel voor “gemankeerde cerebrale denker”. 
 
9. “[…] you gotta take what little pleasure you can find in this chamber of 
horrors.” (Boris Yellnikoff in Whatever Works, 2009)  
 
10. Twijfel is de waakhond van het inzicht (Confucius) 
 
11. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn medisch ethische commissies opgericht 
die onder meer psychologisch onderzoek toetsen aan bepaalde ethische 
criteria, en op basis van die criteria kunnen besluiten over doorgang van het 
onderzoek. Het is jammer dat volksvertegenwoordigers die bepaalde 
uitspraken doen die een hele maatschappij zouden kunnen ontwrichten niet 
door ethici kunnen worden beteugeld. 
 
 
Lea Rood, juli 2011 
 
